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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 407, DE 03 DE SETEMBRO DE 2008. 
 
 
Declara a composição da Corte Especial. 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o disposto no art. 2º, § 2°, I e II, do Regimento 
Interno, declara que a Corte Especial passa a ter a seguinte composição: 
Ministro Cesar Asfor Rocha (Presidente) 
Ministro Ari Pargendler (Vice-Presidente) 
Ministro Nilson Naves 
Ministro Fernando Gonçalves 
Ministro Felix Fischer 
Ministro Aldir Passarinho Junior 
Ministro Gilson Dipp (Coordenador-Geral da Justiça Federal) 
Ministro Hamilton Carvalhido 
Ministra Eliana Calmon 
Ministro Paulo Gallotti 
Ministro Francisco Falcão 
Ministra Nancy Andrighi 
Ministra Laurita Vaz 
Ministro Luiz Fux 
Ministro João Otávio de Noronha 
Ministro Teori Albino Zavascki 
Ministro Castro Meira 
Ministro Arnaldo Esteves Lima 
Ministro Massami Uyeda 
Ministra Maria Thereza de Assis Moura 
Ministro Sidnei Beneti 
 
 
Min. CESAR ASFOR ROCHA 
 
Fonte: Diário da Justiça Eletrônico [do] Superior Tribunal de Justiça, 4 set. 2008. 
